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p u e r t a s d e P a r í s 
. P a r í s . IS .—El Jefe del Gru | - Re j 'na i id r e c o r d ó a e o n t h n i 
pierno t ra i i cés , Reynaud, ha d i eión el discurso de Koosev*It 
rñdo un mensaje a l P r e s i d e n » y 5 de 0^ de ̂  ^ 
Roosevelt, m el que le pide 
'a mayor ayuda; ma te r i a l posi-
ble, antes (le que ?ea demasia-
üo ' tarde. F.' mensaje dwe i 
"Durante seis d í a s y seis no-
ches, las divisiones francesas 
han combatido sin descanso y 
contra un enemigo que posee 
una superioridad aplastante en 
hombres y materiaL Este ene-
migo ha llegado hoy casi a las 
puertas de P a r í s ; Francia . l u -
chará delante y d e t r á s de !a ea 
pital . Los franceses sé Cíio^iva 
ran en una de sus pro- ' in chis 
y si son expulsados de todas 
illas, se i r án al A f r i c a dej Xor 
te. e incluso si fuera n^cesaiio 
a -sus posesiones, de A m ó r h a . 
Parte del Gobierno ha abando 
nado ya P a r í s . Y o estoy a pun 
to de salir para el frente. E l 
traslado del Gobierno, t i ene por 
objeto intensificar la ' i icha 
con todos las fuerzas que nos 
quedan, antes que abando-
narla. . • " ' 
Ruego a V . E . que e x n l í q a e 
todo esto al pueblo nortef'.n»*-
ricano y que le diga que los 
franceses estamos dispuestos a 
'sacrificarnos en el confl ic to 
que sostenemos en nombre de 
todos los pueblos l ibres. 
- Otra potencia to ta l i t a r i a a c á 
de declarar la guerra a 
Francia y ahora va a empegar 
la lucha naval . V . E . c o n t e s t ó 
generosamente a l l í a m a m i f n t o 
que le Mee hace ya varios d í a s 
a t r a v é s del A t l á n t i c o . H o y es 
mi deber pedir a V , 'E.' una 
asistencia a ú n mayor . R u % o l e 
| y e declare p ú b l i e a m e n t í 
los Estados Unidos nos presta-
r án apoyo mater ia l po r todos-
Ios medios excepto por el. en. 
vio de u n cuerpo expediciona-
rio y q ú o lo h a r á antes de qm* 
sea demasiado tarde. Me hago 
cargo de la gravedad de este 
acto, pero .esta misma grave-
dad exige que llegue a t i e m -
po." 
• X X JF 
, P a r í s , 13.—Se informa en es-
ta capi ta l que Reynaud e n v i ó 
i-su mensaje a Roosevelt, el i u -
Mes. antes de que el Presidenta 
de los Estados Unidos p r o n u í i 
ciase su discurso.— ( E f e ) , 
x x x 
| Washington, 13.—Se d o l a r a 
h?y en la Casa B l m c á que ^ el 
Qiseurso de Roosevelt p r e i i u n -
t ado el lunes, puede c o n s í d é -
farse como una respuesta yom 
„ .as ^ .Pletli a la pe t i c ión de avndr-r 
necha por e l jefe del Gobier-
no f r a n c é s Reynaud. on m mon 
^a3e. Se a ñ a d e que este mensn. 
3c nó fué entregado al Presi-
Jente hasta su regreso a W á s -
QingtoiL y el hecho de, que su 
Phscursc resultase tan a p r o p ó ^ 
.^0 fué sólo una coincidencia. 
, (E fe ) . 
que d i j o que la paz, !a l ibe r -
tad y la seguridad del mundo, 
o de un noventa por ciento de 
la humanidad , estaba amena<iH. 
da por el diez por ciento-I 'ÍH» 
tante. " \ ' o a ñ a d o : H a aonalo 
la hora de que el hoventa por 
ciento se una contra el p e l i g r ó 
m o r t a l que se cierne sobre t o -
dos. Tengo confianza y segn, 
r i d a d de que el pueblo norte-
americano, en esta Inetia por 
la vida que han emprendido 
los aliados, no sólo p o r . ^ u pro 
pia seguridad, sino incluso 
por la democracia de los Es-
tados Unidos, leu d a r á su a y u -
d a " . — ( E f e ) . 1 ft 
RECORDEMOS | 
Palabras de C h u r c h i l l , I 
ac tua l jefe del Gobierno | 
b r i t á n i c o , a l p e r i ó d i c o k 
4,La K a r i ó n " , de Uué^os | 
Airos.- del 14 d? agi-stc Je I 
•10:is, euando - n Esj>núa | 
e s t á b a m o s en piena b a í a -
l la del E b r o : 
F r a n c o tícné toda la ra 
s ó n p o r q u e ama a su Pa-
t r i a . F r a n c o defiende, ade 
m á s , a E u r o p a de l pel igro 
comunis ta , si se quiere 
p l an t ea r l a c u e s t i ó n en 
esos t é r m i n o s . Pero yo, 
que soy i n g l é s , pref iero el 
t r i u n f o de l a mnla causa. 
Pre f ie ro el t r i u n f o de los 
otros po rque f r a n c o pue-
de ser u n t ras to rno o una 
amenaza pa ra los in tere-
ses b r i t an iocs , y los otros 
no . " 
D I A R I O de Falange E s p a ñ o l a T r a d i e j o n a l í s t a y de jas J d N S 
N ú m . 1.093.—León, Viernes, 14 de j un io de 1940 
E s t a c ha sid o 
adoptada para ev¡ 
tar ta destrucción de 
la capital francesa 
n o $ e r a 
f e n d i d o 
| l i t a r m e n t e 
dad abierta que ha sido adoptada 
probableinente para evitar su des 
t r u c c i ó n . — E F E , 
SEIS M I L INGLESES P R I -
SIONEROS 
(fccision es consr-cuencia lóg ica de 
la decflaración hecha per el gobier 
5n la cual Par ís es una ciu no 
9 * a » a »m * e * n « • e a s s o a B B s m m • • * s s 
ano; 
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P E M O D Í -
•C O S PAXÍlSL 
KOS E N PKO-
• V I N C I A S , , 
P a r í s . 13.—EÍ 
traslado- de lo^ 
per iód icos p a r i s ú 
nos a prov:nciaó 
e s t á casi t e r m i -
nad o. "Le Pet i t 
P a r i s i é n " s e r á 
insiaiado en í iou 
n.cs, " L ' Oeuvie" 
en Saint. E t i e . u i s 
y " P a r í s Scir", 
en L y ó n . E n la 
capital solo que... 
d-3rá la r edacc ió i 
de la» ediccióu 
contitiiental d c 1 
"New YorH H 2 , 
r a i d Tr ibune" ,— 
B e r l í n , 13.—La Agencia P . N . B ; í r a n s m i , 
te l a siguiente c rón ica m i l i t a r : 
" E n las recientes operaciones, el enemigo 
ha perdido una g ran cant idad .da carras do 
combate. Y a ayer el parte del a l to mando ale-
m á n "anunciaba que un solo destacamento de 
la D C A h a b í a destruido doscie?atos. H o y ÚA 
cuenta de que dos de los e jé rc i tos , alemanes 
del ala derecha, Ixan inu t i l i zado o capturado 
m á s de doscientos. Franc ia no p o d r á reponer 
estas p é r d i d a s , porque sus fáb.- icas a ú n intac-
tas no tienen capacidad de p r o d u c e ; ó u . n e c e a a , | res falsos d i fundidos en el 
* • . Unj j i . i c ro por l a ¡propaganda 
' iada, "L 'Observa to re l i o rna -
r í a para ello. 
Estas victorias sobre las divisiones b l in -
dadas francei'as no corresponden solo a li) 
a r t i l l e i ia, sino a las otras a rmas . La" infante-
r ía e ingenieros han cont r ibu ido grandemenle 
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E E . U U , E N R I A N 
A N T I C U A D O S 
A LOS AIJAT»OS 
VriS10^ Y ^ - ^ S . — L a . s f á -gj53» e los Estados Unidos 
m a- vender a los. aliados SO 
^ 'S ea w S , n i í t l c u a d o s . Se cree que 
a l a ^ , ae g r a t o s de esta 
tei>S ?, sera cedida a Ingla. . 
263—Emancia'36 elevará a 
PKOTESTAS POR L A 0 € U 
P A C I O N I N G L E S A D E I S . 
L A N D Í A 
míentos amistosos para el Japón, ha 
declarado portavoz d^i Micvísteno 
de Marina japonés. Nojo'>-í:;:-.te. es 
; ~ íeittknientos no pueden ser co_ 
rrespotjdidos durante muciiu fcietftiiü 
por Toif.io, iiirentras ' ius 
Unidos st empeñen en ik 
E^tokoteo , i : . . ~ U ! n d i a i io 
sueco protest a hoy violent a-
í c e n t e c-ontra la ocupac ión de 
. E l diario declara que I s i a iu j'ia nueva situación creada p 
I 'jandia ñ o r los ingleses. U n Uricutc. 
d i " ha perdido su iadependeri- Respecto a ;os pretendidos n: 
cía , ' "de la que hace dos año.-í ¡ mientos de la flota a-m-encasia 
Ing-laterra ha . protestado que/. 'acíflC0! d e d a r ó que. ei Japón 
Estaüo¿ 
r .tapón 
Lpndres. I3 . -^Se declara dé fü\?tt 
. rar iá , U.—Oficialmente se anun' te oficiosa inglesa que hay qut: 
cii. que Parí? no será defendido ¡ temer que' los soldados ingle&es' 
militarmente. E s t o ' «ígnífica, .como hechos prisioneros, a consecuencia 
dijo Reynaud en su mensaje- a' | del cerco de una invasió-n britaíli* 
Roosevelt. que I Q Í franceses com-f ca en í í ormandia , se eleva al n ú 
batirán delante -y detrás ele la ca- mero de sais mil. 
pita!, pero no dentro de e í la . L a \ S e que nuevos refuerzbi 
br i tánicos en el í r é n t e combaten 
al Irdo de los fraínceses a las ó r -
denes del mando francés . De fes 
indicaciones recibidas en Londres 
se desprende que el empuje ale? 
m á n alrededor de Rouen y s o b r í 
el Setna, ĥ ] disminuido por el mo-
mento, pero el gran peso del ata-
qué' e s tá , siendo dirigido" ahora ' 
hacia Par ís y también desde 
Reims al Marnc. 
S a g ú n las informaciones, recibí 
das, los alemanes habrían lamzfado 
en esta batalla la totalidad de sus 
fuer-zas blindadas. E n cuanto a la 
dec laración de que Par ís es una! 
.ciudr.d abierta, se precisa qué es*' 
to significa que no habrá comba-
tes en las calles de la capital, aun 
cus sus alrededores serán defen-
dido?, y 
E n Londres no se tiende confir-
m a c i ó n , de la noticia s egún la cual 
gnati n ú m e r o de tropas italianá's' 
ha;, sido tz-ansportadas detrás d é 
las LnCas alemanas hace dos se-
manas, ' ' , . ' / • ' • . 
I.as circunstancias en que la di-
vis ión bri tánica fué aislada y ía -
cihnente capturada son las siguien 
tés~i Las tropas bri tánicas y iran-^ 
cesas se viertan cercadas en Saint-
Valer y en Caux, dondg cuatro di 
no'.', no ha suspendido '3U pu - j visiones alemanas las hac ían freí 
b l i c a c i ó n . E l ór 
ano» i _ 
cáiidoÍ< 
Kuma, 13.—La xVgencia Ste-
fan i comunica : 
"Cont ra r iamente a lo< r u m o 
IDO ü e ia ísun 
dei 
no 
ce lebró el veinte- aniversario 
Alemania pod ía haber ocupado 
Is landüa. Es preciso decir, sin 
embargo, que. Islandia, no h3-
b'a pedid • la p ro t ecc ión . de ln 
- l a te r ra y que no t en í a por 
tan to o xiingún mot ivo para te-
mer al ocupac ión por parte do 
los alemanes. E l hecho de qu-i 
Ing la te r ra haya ocupado I s l á n 
día no puede ser considerado 
como un acto de - p ro tecc ión . 
Inglaterra^— t e r m i n ó diciendo 
el dcaroi— no ha querI!d0 maS 
que crear tina base naval y 3 á 
rea y reforzar su economía de 
guer ra .—EFE. 
L A S R E L A C I O N E S -ÑIPO 
A M E R I C A N A S . 
Tokio', 13.—Desde el comien/o de 
la. guerra en Europa, ciertos norte, 
americanos han demostrado sentL 
ha • recibido aun ninguna 
ción que le permita asci 
los navios de guerra de 1< 
1», hayan sido reemp azad 
só^o se. sabe que catorce 





is ixir iioi 
sta aiiotíi 
as desde 
NO S E C O N f I R M A N UNOS 
R U M O R E S 
Tokio, 13.—A propósito de los in 
cídcnít í que según 'la prensa japo-
nesa se han producido en la Iiidia 
Neerlandesa, el ponavoz eficiai de 
-a Marina de Guerra declara que no 
se- bá -.cqí16rutado. la agresión au'ma, 
na contra' tm barco japonés ni el 
j u...^.. -..u .: de i u . u : a t ikrkanas en 
Hawai. Añadió que si fueran ciertos 
el Japón tomaría sus mecidas.—Efe. 
ta Sede ha salido esta tarde 
como de costumbre,"-—fJíJfeV. 
LOS M O T I V O S tíB L A ' E N , 
T R A B A rr , ' l I T A L I A E N L A 
GUES-RA, S E G U N K E L -
T E K 
Londres 13.---El redactor m i 
l i t a r de 1~ Agencia Reutsr ê s-
tinua que la entrada de I t a l i a 
e. I r guerra ha sido f o l i a d a 
por la necesidad que Aleman.a 
tiene de r e í rzos con el f i n de 
precfipítar los acontecimientos 
•en la batal la de P a r í s . 
. Los i tá l iá i ' pucdsii ayudar 
de t res maneras: Pr imero, 
.la f rontera de, los Alpe?, "han 
de ser emipleados g r a n - n ú m e r o 
de- fuerzas f i anee? as pára^ •,ri"a'' 
U. • los rn.ovinii'entos de los i t a i 
llanos. S e g u n d í las fuerzan 
a>Uada^ d e b e r á n ser man ten i -
das en el Piróximo oriente y en 
l^s inmediaciones del Medi te . ¡ 
r r á n e o ; esto i m p e d i r á el env ío 
de refuerzos a Franc ia . Ter-
cero, los -italianis e s t á n en con-
diciones 'de a c t u a r en parte de 
l a Mnea alemana, sobre la f ron 
tera fmnco_a.lemena, dejando 
de esta manera en l ibe r tad a 
los alemanes para la batal la 
p ¡j; P a r í s . 
C O N T R A A T A Q U E F R A N -
C E S 
Par ís . 13.—El portavoz of icki 
del ministerio del F.jército ha 
anunciado hoy que las tropas íran 
cesas han iniciado una contraoíqi 
siva en Ja región de Persan-Bcau> 
mont. Añadió que las fuerzas han 
avanzado 'ocho k i lómet ros ,—EFE 
S:ÍHt Valery es uu puertd 
fícil de embarque de las tuerza;' 
a causa de los altos acantilados. 
L a noche en que se quito efectuar 
el reembarco 1 fu.é imposible ciii-
. ivarcar mas que un numero reia-
j t i v a m é n t e reducido de soldados.-
' Por el mi¿nio motivo no fué po-
' siule .aP'-aas desembarcar m u n i -
ciones y v íveres y las trfcpas c a -
recieron pronto de ambas- cosas; 
Se teme, por lo tanto, qué SCJS 
mil soldados Jiayan siclo hechos 
prif'icncros. I-as otras dos briga-
das que se dirigieron .a E l H a v . i í 
fueron embarcadas y desembarca-' 
das nuevamente en Francia. > « 
se tiene contii m"u.ióu a 1» Wütnna 
-'Icm'ana según la cual había sido 
c íp t i i rodó el jefe dt ana d iv i s ión 
b r i t á n i c a . — E F E . 
A V . W A W - V V V V W W 
ñau 
e s t r u i a o s 
Derlín, 1.1—Semioficialmente se 
anuncia que una divis ión alemana 
de caballería ha destruido treinta 
y cuatro carros blindados france-
ses a! norte de Par í s . L a a c c i ó n • 
se de sarro l ló en el curso de im-
contraataque en e! que tomaron 
narte 40 tanoues.—^EFE. 
N^otn h Fafn i e ril: oT^Jg^ sbénco 
teért Don" V i w B n r g n é s y d o ñ a 
merecido 
BfeeasBtemente y por 3a Be ie -
gac ió i i Nacional de l Sindicato 
de G a n a d e r í a l i a sido namibra„ 
fSfr Secretario j^roivincial d e l 
r a m o en. Deón , n-uestro q u e r l 
do camarada y of ic ia l de COKU 
pí lemento de I n f a n t e r í a , A r c a » 
d io Ar ienza V a l c á r c e . 
Dada l a importancaa grande 
n<m Viv ir . ( M l l m m o r a d o . t i J ^ ^ V ^ H ^ ^ l S ^ ^ 
- á B d o e l p e r i ó d k » , d e s p u é s del r ^ n e r el nefendo Smdipato, no 
^ U e n t o dSaytSi). ¡ O u é as - *> <í™ R e c t a m e n t e 
c o l , no « e n t e r a mto de nada. » refiere con la g a n a d e r í a , s i 
. con estos proyectos de hoy. ™ t a m b i é n en las m ú l t i p l e s 
i O h fflrfs buenos tiempos d© industrias y a c ü y o comercio 
«jyer, con aouelJos discursazos qne de ella se der ivan, e l n o m . 
,po l í t i cos e a grandes p á g i n a s pe b r a n ü e n t o del camarada A n e n 
rtodísticas, con tabaco a discre-j za supone una g a r a n t í a de 
tífáL ícon j o l i n a a todo pasto. | acierto v a que a sus condicitr» 
D o ñ a Historia: Aquellos pol-| nes de honradez y l abor iosL 
vos trajeron estos Iodos. La dad une u n His tor ia l m i l i t a r 
francachela y el derroche de b r i l l a n t í s i m o ganado durante 
«tnós son siempre castigo de é s - j los t res a ñ o s de guer ra con_ 
ios. y de otros.- I t r a e i marx i smo en que siem-
Don V h . : ¡ A q u e l l o « r a v ida ! pre p e r m a n e c i ó en p r i m é r a l i -
Pfsrfi est<^... con amenazas da 
?tterra p w , t o d o » 'los sitios. 
¡ A q u e l l o e r a vida! 
D o ñ a H i s t : P a r a t i y para 
otros e g o í s t a s nada m á s . Cre í s -
nea de fuego. 
Por é so fel ici tamos cord ia l -
mente • « ! ouerid> amigo y nos 
fel ici tamos a nosotros mismos 
iaj ver c ó m o v a n ocupando p a u !̂ Í?J-̂ ¿M^ f̂n'!-!óí la t inamente los puestos d é res , 
^ ponsabiidad y de t rabajo—de-
seo expreso del C aud i l l o—qü ie 
nes supieron ganamos con las 
armas en l a mano l a paz de 
que boy disfrutamos. 
U N B U E N H E L A D O , requiere 
s^tisfacción, de apetitos y a m -
biciones. Hoy tener una casa, 
m a ñ a n a poseer dos; i r precien-
.'AO;,ei negocio, l a tienda... L a - . 
t tenáucha del a ñ o anterior «ér 
v»8 comercio jde p o s t í n y ef í a -
bemero, tan Inculto,. £an anal 
fabeto, tan ¡nuda persona como 
fttotés darse pisto de personaje 
porqa© haW* reunido tinas pe- buenos ingredientes . Po r eso, 
*etas como remrc barro l a rueda siempre son p^referídos en L e ó n 
« n cocbe a l pasar por tierra l o s ba lad os del G R A N C A Í J l . 
^ / a d a . j V I C T O R I A , elaborados con le 
: No te quejes de la guerra, «be y huevos de s ú G R A N J A 
> guerra te trajo te prosperi- , y j ^ T O R I A . 
rf^'. "S'istc'crecer tus casas, <ug| ^ ¿ . | ; , f r ^ 
f í e n l e s , tus cuentas corrientes. / > x-̂ , T r - a 
como ven crecer las m a d r é p o r a s £ ) £ SOCILDAD 
BWIIIpipiWÍMIII|lll|llll¡lllllllllllll»''̂ '̂ M''tf^ 
Diálogo sobre ta disciplina eipin@|| 
/ P o r Manuel Augusto García Vif¿JÍ 
íiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiHUiiiiiiiiiiiiMiHiiieiiiUiuiiiiiKmsHiiiiniiiiiHiMiitgitHmtimiiti^^^ 
A a a ccmtesnóla desde so baícottT!es ese sti lugar en e l mundo-.. E l - ». -—Había^ usted de un PUCUQ . ^ 
creciente tarea de la calle. Pa*: 
san de largó, sobfe la citidad laa 
^prudentes horas, hacia un «Jcaso, 
lleno de v ida a ú n , donde el sol se 
d é b a t e bravamente cont ra su pro-
pia sombra, que le lidia la a g o n í a 
robusta . 
— ¿ N o le conmueve. A ñ a , esta/ 
lucha del d í a con su muer te? S ó -
lo Cas t i l la en los d í a s bravos , dé-
larga luz, que l legan a la muer te 
con la é n t e r a z a de los toros no--
bles. /Buena casta de d í a s , en Se-
govia y en B u r g o s . ' D i r í a s e que ' 
acometen, con su luz la noche, que 
acosan codiciosos .con su .cuerna 
encendida las ú l t i m a s e n t r a ñ a s de 
la muer te . ' ' 
A n a me tiene abandonado a l 
c í e l o . y n o responde a una p f o t o -
cadol-a tauromaquia . A l g o atrae |11112 P"^0*1 
su a t e n c i ó n en íá calle, t an podero ^ candados, sai a 
s á m e n t e , que me pernpte s e g u i r ' é n evas ión angehea se p 
la* - alteraciones de . su ros t ro , las- i^ammos. E l ^tempera 
incidencias d e l e s p e c t á c u l o calle-
j e ro . H a y u n g rupo de gente de-
tenida en la esquina de 1.a ca l l e , 
esperando la - s e ñ a l luminosa" que 
de p a s ó l ibre hasta la o t r a acera*. 
Y sucede que hay, .entre la gente, 
un. s e ñ o r que i n t é n t a d i s imu la r 
cuanto le -es posible, su c o n d i c i ó n 
de hombre que espera la apa ' r ic ión 
de una luz "verde para poder c ru -
zar la calle. D i r í a s e que se siente 
desorden inicial no' es la indisci* Edad Media, 
plina, sino las causas que provoí- | - —-Hablo de una natural^ ^ 
cs-n esta d i s p o s i c i ó n . , -"edades, A n a ; de un pueblo q-^ ^ 
—Empero que nao i n t e n t a r á con-'^onaliza sus instituciones; r t ^ \ 
vencerme desque los ^ s p a ñ o l e s so quico con rey, d!ctalc«-ikl con^j 
mos' un pueblo indisciplinado. ^¿^^ pero que no supo jiUcci qué u 
—Defiendo la te^is de que lo pue_. ^ COn instituciones o- 1 
den ser. Nuestro desbordamiento efu íra;an al hombre consigo. -La ^ 
sivo nos dispersa; tiende al derra_ ^ £ nosotros s inónimó'-^l 
mamiento de la sangre. Por eso com1 ta< s}r!0 d€ santo.de nuestra 1 3 
prendimos mejor que l o s - d e m á s pue, ' ¿ f a y he aquí, finamente v 2 l 
blos ^el enunciado católico- de la re bra, ^ neoesitábamos: dev'oción^ 
dención y opusmios menos vacr-acio devoción al hombre digno de 
nes heréticas al principio misional devoción person 
del. nacijniento de Cristo. Pero esta ii 
ú , "devotio ibéri, 
ia, mas, antigua de nuestras 
predisposición natural a- evndirfto% .ciones jurídica.'-.. Consistía ^ ' « ^ 
que para^retener a dos ^ángeles, en n^ ^sciplina" española. E l f r a S 
i u é , . tratada con torpeza. Recuerde t;0" ^ ei juramento que •xnh® 
usted a aquellos nombres de Raba-t, bresv ibéricos en la, línea exac 
réforzaroi ec-es ^ 
le. la 
se escapa a ¡os < prme 
somos desmesurados, 
c i l que otros puebk 
! nuestras actitiudes. P 
• c ión desíiiesurada no 
^ reforzando ] las • qn-'ed 
1 "metiendo cintura 
' se ya tradicional, si 
. medida propia con t 
j adecuado, que .bien ; 
. tin cinto. 
sistemas ' democráticos estiba 1̂ 
previSto' para' España hz.-y; mije; 
xDf otros • a{-10lS ¿j, -gsta fomr^h ce la 'dercej^ 
naciona- TOÍÍO- k» español tiene de vida j ' 
tamente la vida de un hombre-
nuestra disciplina 'está é$ éU ĵ 
* — ¿ M e permite^usted, amigo i | 
que. ahora me olvide un poco dé et 
"tas cosas? Venga ccdinigo a la tefij 
xa : oigo^ risas y esto ss --ys. lo unid 
que envidio. Deben estar háUaj 
ralt 
ai c o m í , 
sde trata: 
.los corales l a * 3sía« que f * 
Dow V i v . : Pero « e gozaba, d é 
t» (indo. ¡ A q u e l l a s juergas! 
; Aque l la s 'Co ira iónas !^ . Aquella 
ternera de n ú pueblo!... 
Dofia Hi s t . : D e tu pueblo, 
•ma de h é r o e s , de santos, de 
m á r t i s e s , dje rc}res heroicos^. D e 
gentes que supieron sentir ía 
verdad «fe. te vida, a la cual Cris 
to su Autor, puso como s e ñ a l 
,y s í m b o l o su cruz, su padecer, 
«us penase,. 
D . V i v . : ( É r u s t a n d o su egols-
m*p y s u desayfcmo). ¡ Q u é é p o c a 
«qúelfa! . . . S m guerras, sin í r a s -
'.'•>rr.os, con dinero... s in regio-
.«*eé rojas, m cartil las de abas-
hápinventos^. j A q u e l í o era v i -
lyjfcj i jViva h* libertad! 
&.* His t , : N o ; no; aquello f u é 
Por don Conrado S á n c h e z 
(Agente Comercial -Colegiiado) 
y para su h i j o don R a m ó n , ha 
sido pedida a don Beni to Ma_ 
t a (conocido emipleado del Fe-
r roca r r i l )^ la mano de su en-
cantadora h i j a A r a c e l i Ma ta . 
L a boda se. c e l e b r a r á en e l 
p r ó x i m p mes de J u ü o en 3a be-
l la ciudad vallisoletana. 
Reciban 39s fu turos esposos 
nuestra cordial enhorabuena. 
— E n Tejedo de] fcil con t ra -
njíerOn ma t r imon ia l enlace e l 
b izar ro suboficiaJ de. Regula-
res de A í l m o e m a s y camisa vie 
j a de Falange, don Urb ic io 
M a r t í n y la s i m p á t i c a s e ñ o r i -
t a Quih t ina Alvarez , siendo 
apadrinados por e l p r i m o de l 
tima é p ^ a d ^ ' d e ^ « Í e n c i a " v ' d c | u o v i o don Gui l lermo Franco y 
|w<i?ogo « lo que vino después . . . l a t í a de la novia dona Q u m t i -
Capítulo g r i ¿ sonchopascesco y. n a Alvare* . Fehcidades. 
criminal de omisiones en migl — E n l a iglesia par roquia l de 
página*. Aqttdlo no era la vida^.. San Marcelo unieron para 
f-f hombre estuvo siempre sit- sfempre sus destinos con el i n -
|eto a guerras, « ruinas, a do-'i disolubile lazo del ma t r imonio , 
í W < para purgar sus pecados, :1a bella y dis t inguida , s e ñ o r i t a 
<» fam exaltar, en la prueba, su Felisa G a r c í a Felipe y el j oven 
vssior y sus virtudes. R e p a s a r - V i r g i l i o E s t é b a n e z de ]>:ra , 
más p á g a m e , ¡La vida soy yo! . - XiOS r e c i é n casados salieron en 
viaje de l una de mie l , que le 
deseamos eterna.. 
— E n Fresno de l a Vega sa 
dado a luz u n hermoso n i ñ o l a 
d is t inguida esposa de ' nuestro 
buen amigo Eusebio F . Gigo-
POS, indus t r i a l 'de dicho pueblq. 
A los venturosos padres, nues-
t r a enhorabuena. 
OTSVO E E C R E O O Í D Ü S -
T R I A L . — ( A N U N C I O ) R 
Se abre un C O N C U R S O para 
— E s peligros^ 
¡car justihcadonies 
i de tainos defecto?.^ 
da. Pero" conisidero 
las causas, de tanc 
herse a gemir'sob 
1 • —Conozco bien 
;remental, \yje "s^ 
^ampariDs 
• I H A N C I S C O U C E B D A 
L O S A P A 
har tos y enfermedades de i a 
mujer . Consul ta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. R a m i r o Balbuena, 1 1 , 
2* izquierda . . 
Colegio ^San losé;* 
León 
E^tnSíHeS; ñ e ingreso : #E1 d i a ' - ^ j - g a ^ a r ja Orquesta que ha de 
I S AIJI mes ac tual se verifica-j an^enizá. las fiestas de esta Socie 
r á n feis pruebas corresponclien-1 h a l l á n d o s e ' e n Secre tar ía el 
Les para e l Ingreso- en la E n - pliego de condiciones. 
á . . ñ a n z a Media, a las nueve de v B W W A V A W B " . W B V « V 9 , V a 
Cupón pro-Ciegos 
N ú m e r o s premiados d e l sbr-
t e i . celebrado e l 13 del a c tua l : 
Premiado con 20 pesetas, el 
n ú m e r o 436; y con 3 pesetas 
los siguientes: 36. ' 136 , 236, 
336, 536, 636, 736, 836, 986. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
S A B A D O 15 y D O M I N G O 16 de Junio de 1940. DOS U N I C O S D I A S D E A C T U A C l O í s 
Sel O Í O G I N A L y B ^ L U A N T E E S P E C T A C U L O D E A I / T A S V A R I E D A D E S * A R R E -
V1STADAS, del que es pr imer is ima figura l a genial estrel la cómica L L Í M T V J^fe i i^au 3 
f^sniAíihle» Artis tas. ¡ E l ««siíectécTilo máZ o r ig ina l é e A l i a » ^ a n e d a d e » que *e h ^ pre 
H O T E L B E G Q & A 
' A dos minu tos de las (jsta-
Monea. Selecta .cocina, calefac 
> i ó n y agua corr iente . Precios 
moderados. A m i s t a d , n ú m . 2. 
T e l é f o n o 14 .125 .—BILBAO. 
humillado de tener que curíiplit 
este requisito del. orden, y que le 
o fender ía mucho el que cualquier 
"amigo püdiera sorprenderle en 
trance tan mediocre. L^esjo, cuan 
do el pasp> queda Ubre, s'-o le ve 
cruzar en el grupo de gente .don, 
el aire, ofendido de una persona 
dignsi; a quien, llevasen déten idaj 
'por error entre unos delincuentes 
ruteares. Y cüando solo quedan ^"¡¿g partidos 
ya. unos pasos para ganar la ¿ 0 ^ ! donde 'a ía lquier ' dt 
ra deseada, , el s e ñ o r b'andona Ia i ^ ] ] - ! siemore los a 
l í n e a . recta del cruce, y s:e va per , (30a ün ' oueWo 
la tangente. 6orno para sá lvarydé' . , ̂ cij>le i r 1 ry^r 
semejante humi l lac ión s u ' libertad. r̂ ^ . 
Aria se - cbmplace : ahora iub}k>- 1 , -ssn embarg 
s á m e n t e , - c o m o si hubjes-e sido ella ;Ci.ias partes ya, y t 
quien condujera, con sonrisa sutil, {.nuestro nombre ewt 
desde su balcón^ la figura de aquel;del Duero. Hablafa 
hombre. ' v . jilas- y g»U!pos, y, er 
•—^Vea usted, amigo, m i ó , un a c á ' r o s o , ' tanjpoco esto 
bado ejempio de rc:be!dí-j - . p ¡•VT- r'u de u..-
la, de predispos ic ión contra ê  or^f j a m á s fué ima 
den. 'Ert nuestro pueblo la voz de 
m á n d o halla siempre, al nacer, un 
ambiente creado en contra suya. 
Incluso nuestro ingenio prospera 
mejor en la indisciplina. 
—Pero ¿ q u i é n le asegura a u s -
ted que k s 'disciplilias con qu-e 
intentaron, regir a E s p a ñ a , eran 
apropiadas a su naturaleza? E n 
el fondo, ese s e ñ o r 'que se resiste 
a cruzar una calle por donde de-
be es posible que, debiera estar 
colonizando para su pa í s las tie-: 
rras x\e A f r i c a ; n ó sajjé- i r par u'na 
calle d é cemento porque acaso ho' 
astriño filie», han*,! 





C I Ñ O M A R T 
ut s'íXjrGa. en mu* 5 
capilla*. lAqt i í j ' 
r t r ina separatista 
limos ..dlspues¿05 í-
T E / T R O A L F A Q E M E 
Sesiones á . íás ¿",30 -> Igi 
de la prtjducCiqn 
;rra&a .muy 




abre, aun cuando : 
diera..:;¿Gneé usted q 
grupos pol í t icas .es 
un pensaíniento 
L A U L T I M A AVANZAíM 
por Gary Grano y Gcrí iude Jft 
, ;¡-,c.'. Como c o n i p l e m e n t ó 
N O T I C I A R I O F O X SEMANA 
(interesantísv'mo). 
T E A T R O P R I N C I P A L 
sti 
• • V 
pol í t i co? Les A L T A S V A R Í E D A 




S U B A S T A P U B L I C A 
Autorizada la Corporación 
tcipal, por 
M u . 
el Ministerio de l a 
Gobernac ión , se anuncia la subas 
ta pública de los terrenos de pro-
pios conocidos por .el nombre dé 
E L S O T O , de una e x t e n s i ó n sur 
peVficiar aproximada de veinticua-
tro fanegas.de regadío . - •• 
L a subasta t e n d r á lugar el día clientel 
30 de Junio a las: 11 de la m a ñ a , 
na, en la Gasa Ayuntamiento. 
; É l pbego 'de condiciones esta-
rá .de .manifiesto en la Aicaldía , y 
en el despacho del Letrado de V a 
lencia de. Don Juan, don M á x i m o 
G Palacios. 
San Mi l ián dé los Caballeros, ^ 
H de Junio de 1940 
Fab ián Alonso. 
S E V E ^ D E la casa núi t i ero 5. dft 
la - calle O. Informes.: C a s a M i -
l ián ( C h o c o l a t e r í a ) . 1 
C R I A R A ' pollos 5á¿o's y gal l inas 
ponederas con G A L L I O L . 1,60 oe-
setas cája é n Farmac ias . D r o g u e . 
.. i r ía y Laboratorio G . Cuevas. S£a-
lo^? yor- L o g r o ñ o . 
j M O T O R E S E L É C T R I C O S , " í n d u s 
1 triales y para e l e v a c i ó n de aguas 
' 1 riego^ etc . grandes existencias r e . 
( p a r a c i ó n v venta e n ' T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R T P O L L A f c á z a t 
de Toledo, 16. T e l f 1467 L e ó n 
S E . V E N D E e s t a n t e r í a , m o s t r á d o r 
y escaparates. . R ú a , rtúm. -23;, 
D E S E Ó e n - c a s a , p á r í i c n i a r , ' p e n . 
s i ón t ó m p l e t a . Sit io c é n t r i c o . I n -
fprmer "en esta A d m ú j i s t r a c i ó í i . 
é s t a A d m i n i s t r a c i ó n . . 
B A R . traspaso barato, con buena 
a y por tener, que ausentar 
se de esta su ' d u e ñ o . Informes eU • 
S U B A S T A casa y hue r t a en S 
h a g í m , d í a 1 ^ , onoe d e ' l a ma_ 
fiaiaa, t¿po 6.000 p é s e t e s . H e r e l 
ú e r o s ' . P r i m i t i v o Novares 
P E E D I D A p e r r o caza 
er" , a t iende " T u l " , c o k 
gro', con motas b l a r i e á t . 
dt ellas e n el aeutr 
bezal Quien d é nó' t 
V E N D E D 
PESCA D I RIA 
buena elieiltc a. 
Liscrdcion. 





" -r mté V 
¡onducciófl 
ní' ra eTJ0 
t ro ' Rcídríg» 





-le - g r a t i f i c a r á . ' D i n j irse a 
Juvena l Baeza, P rac t i can t e , 
calle d e l Pozo, n ú m . 2 , 2 . ° . 
O .VJBA .LJ.EIÍO f o r m a l desea 
p e n s i ó n comple ta en f ami l i a , 
pref i r iendo h u é s p e d ú n i c o , t a 
r.-T- - - . -";- • A í.^-Ur... ••• 
riaiaei - Man? 
. A g u s t í n (Carretera de 
t u r l a s ) . • . v 
PASTOAÍ para* guardar, ^ 
dó lanar, se ofrece. 
Camino del HospitaJ, ntíf, 
í ' e r n a n d p Mclcón. 
l i B Ü E T A conteniend 
dé ' Aviac ión y cierta.-,, 
de dinero ex t rav ióáe , en 
P -csa de los -Cañtós, 7; « 
documentac lÓ! . •• i S i i ^ * ' 
mos. Presa de .les ^antOM 
^ domie s*;' grati-ñcaráu - - ¿ 4 
M A D E R A se'ca de c^-Of» 
dense 12.000 eí:^rton«& 
Uibloül las ^ tablas ^ 
r l i i a s . T e l é f o n o I M ^ — 1 ^ 
E S C U E I u . r cl iófer _ ( ^ a J f 
r e g í ' - m e n t ó , mecánica . ^ ^ 
APVU 
i'.-
, D E E S P A Ñ A 
E L T E A T Í 
L E O N 
INE MARI 
:on'dií' 
^ i í J ^ ^ ^ o de 3a 
vic tor i 






5 Qé ts. 
tero ps t^ór i í c s . . . se "ss <il¿spií|aon el 
Español ' y , el Barcelona, 
Por su parte el Betis, parece q'je 
i adqui r ió a l buen m e t a » zaragozano 
l lnchaust i y a Bravo, el extremo del 
• Murcia , • que tan brillantes partidos 
I l ia realizado, esta temporada. .v 
^ • X 3 / x 
E l Zaragoza, qtje es tá diipucstb 
sea .como sea, a jugar la final de -a 
Copa- del Generalísisno. dándose 
cuenta de la calidad del Madr id , con 
el que ha de e n í r e m a r s e en Chamar., 
\ ' ¿ ¿ Guadarran-ta y.-NaYacerrada,;.tfn. ¿i ¿0!ni.inr_) ha recluido a sus j u 
¿¿s puertos en los noy^i ta . j r gn , gadores ' en La. Jaraba, donde- están 
a un severo régimen de 
entrenamiento. 
la prensa nacionajl «c ocupa 
._MÍñr? ia lograda por 
prueba del 
íon taña . -orga . 
Y a " so 
las W5 •••risrmo circuito oe 
'e ; i r, arram . .. v í 
kilómetros totales del recornco. cometidos 
K s ^ críticos coinciden en quí 
K ^ f i o santanderino escop 
P más ^ f " 3 ^ ; 
^ (fe la carrer.. , 





^ I s n í n Abadía 
¡pectiva^eníe, 
(je la carrera, soure xoao- e:_.pr 
qtK tuvo ^ ' a actuación lucí . 
J k , riiostrándose sienupre ' un . pi 
^ ¿ i m o rival del campeón, 
x x x •:• 
,¿1 próximo domir 
T roféo Guisen 
| V . E. , 
£1 recorrido 
|gar. Hoyo de 
. . J , 1111 t o t a i 
Aparte* de un 
corredores , n> 
sa'ída también 
íq, Oitnos e I 
ítí Martin A l 
ite paipel hi^o 
'¿1 Gran Prem: 
LA 
ti leonesa, 
lé, -ha fir_ 
Manzanares y ME 
T I ^ N E C A M P O 
Comunicamos a la £ 
para su satisfacción, ( 
mado ya en contrato de arrendamien 
to, de los terrenos que don 'Agust ín 
de Celís posee' e t i ^La Corredera y 
que La -Cirturar t r a n s f o r m a r á en. un 
hermoso campo de fútbol. 
' E n ' la p r ó x i m a semana comenta., 
r á n ' las • 'obras, "necesarias para ello. 
Encargado" de : ellas es' el árquitvcto 
señor 'Aparicio, y consis t i rán en .una 
r tribuna cubierta y dos latern'es sin 
cubrir. La entrada general * l l evará 
también T a d e r í a . Debajo de la t r i _ 









S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
HUSEBO.—C. A . ' — M A D E I D 
< ? a r p m t € r í a m e t á l i c a , v venta-
Ras, puertas. vi ' . f i i ias , etc., et-c. 
Presupuestos gra t i s . . Delegado 
comercial de Ventas, . D . M A -
N U E L G. D U C A L . Aven ida 
h t ^ ú b l i c a ' - ' A r í r e n t i n a , 10. ,2.0, 
T e l é f o n o 1 4 0 1 . - L E O N 
XKGÓC'IO R l E GOS 
Véndela funcionando ^wr no poder atenderlo, en Moral del 
iidado. Dos motares 20 kw. , 900, '1.000 i-évü'luciones, , o t ro -
'Iw. "5.500 revo1ncion.es, botabas, equipo, caseta,, ele: Para 
l lar; • FraaKíiBco X/ópsz,- Auto-Es tac ión .—-I jeo t t , 
JLMACENIZS m & R V T l J Ú } 
M A R T I K T t Z Y CASAS, S. en C. 
| » , Cementos, Azulejos, Cañ izos . .Baldosines. Inodoros, 
Kerran.'ientajB Balanzas B<jnibas Tubos de '^GoniaL 
reteria en General,, T u b e r í a s de todas • clases, Hules, Persia , 
Linoleum, Cocinas e c o n ó m i c a s , A r t i c u l o ^ U'>caiia. estufas. 
P'ABPvTCA D E YESOS E N D U P L A S (Palencja) 
O r d i ñ o n , 18 — L E O N — Telé fono 1526 
G> A R A G E T B A Ñ 
flepéudenda, 10. L E O N . Ulí%o3 : modelos en bí-cicietas OR-
" B U T Z , A R L N . Lubri f icantes . E s t a c i ó n de 'engrase. Te_ 
lé fcao , 1621,— A Ü T O M O V I L . E S "; 
J. GARCIA NAVASCVES 
WCO D E N T I S T A . . Ex_interno por oposic ión. E n f e r m e d í -
He la boca y dientes. General Mola y Paso, flúm. S.^LEON 
lI3ousulta de 10 a 2 y 4 a 7 . -Teléfono 1515 
("ASA FALDES, C. A. 
{••teáticce, Lu t r i f i con te s , Accesorios, Bicicletas, Recauchu.. 
tados. Electr ic idad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 29 .—L E O N 
W E F A E S P A Ñ A ' 
^^ücióü y • Talleres de Construcdioneg y Reparaciones 
R „ •Mecánicas * ^ 
P^do, aG..Te!é.íoüor 1125..L X t f (Puente Castro i ' • 
" , '-kI";í; Manicura A L ' . R O . K A M U A S E S 
i ? i ' !¿ C S I S í O J S Y ' P i f i t i i t . V . j ^ . í f i á á 
•4 • 3 y 5 (Antea Var i l l a s< .—LEON . 
L i e v ' % A lé 0 ^ ' iOcmercial Indufetdíai PaUarés, S. A . 
r - •i.il^ertifi con personal especializado en la i^epara-
uutcrnóviefi.- Soldadura a u t ó g e n a . - - C a r g a s dé bate-, 
«cantirntadét.- Lubrif icantes, neumát icos ,^ accesorios 
de a u t o m ó v i l . 
E L J A B A D O T D O M I N G O ac. 
t u a r á e .̂ el Teatro Pr incipal 
una Ccnaípañía 'de Var ieda . 
des arrevistadas. E n la ca-
becera fiararan Lu i s i t a E s . 
teso y Sepepe." 
G A B V U B I L L A , la g i a n i ñ . 
terprete de la canc ión s u d . 
americ-na, a c o m p a ñ a d a de 
esposo, el popular aqtor 
• Felipe Fernansuar pasa unos 
d í a s en L e ó n . .' 
E L D I A ^ S A N J U A N , de . 
b u t a r á en el coliseo m u n i c i -
pal la c o m p a ñ í a cómica t i t u -
l a r del Teatro Urqu i t í aona 
de Barcelona no .-haciéndolo 
- como se h a b í a anunciado la 
de Pepe Romeu que retrasa 
su a c t u a c i ó n hasta el meg de 
Ju l io . 
CHELA", el eminente viol inis-
t a leonés , en reñ id í s imo, con-
curso ha obtenido plaza de 
pr .mer violín en la Orquesta 
Sinfónica de M a d r i á . 
E L C U A D R O A R T I S T I C O de. 
l a OO. JJ. c o n t m ú a ios en . 
sayet de varios cuadros 
o r i e n t á l e s de gran f a n t a s í a 
y del e n t r e m é s " L a salsa de 
los caracoles", para presen. 
• tarse en el p r ó x i m o mes cu 
e l . t e a t r o Pr incipal . 
NOS C O M U N I C A N que, bajo 
el padrinazgo del aplaudido 
ad tq r Adol fo Terrado, el 
inspirado - c o m e d i ó g r a f o que ' 
c . l o s - é x i t o s po r oente.1 
nares de . representaciones, 
t e n d r á s pronto lugar e l es. 
t reho de una obra de au to , 
res leoneses, t i tu lada "Sola-
mente muje r" la cual estre-
nada en provincias, s e r á l l e -
vada cu la p r ó x i m a tempes 
rada, a escenarios m a d r i l e . 
ñ o s . 
Deseamos se confirme la n o t L 
• cia y , sobre todo, que . sea 
un éx i to la obra. 
E L Ó K F E O N L E O N E S ¿ e . des-
. p l a z a r á el 18 del cor r ien te a 
• Bi lbao y el 19 a Baracaldo, en 
. embajada, de A r t e para - dar a 
conocer nuestro rieo í o lk loxe en 
I * ^ ' -1 i í *̂  
Pantal la de A c o n t e o i n ñ e n t o s 
P r ó x i m o viernes, d ia l ^ . p r e -
s e n t a c i ó n de la m á s sensacio-
na l p e l í c u l a de t e r r o r 
L A H U A D B D R A C Ü L A 
M á s misteriosa que D r á c u l a 
M á s pavorosa que F ranke i s t e -
in . . Más- espeluznante que el 
Cuervo. No deje de ver esta 
P r o d u c c i ó n Unive r sa l hablada 
en e s p a ñ o l . . T e m b l a r á de mie -
do. Se e s t r e m e c e r á de hor ro r . 
S á b a d o , d í a 15, grandioso 
estreno en e s p a ñ o l ' 
A G E N T E E S P E C I A L 
P e l í c u l a producida a Ta ma 
nera sensacional de "Contra el 
Imperio del Crimen". 
La% gestas inenarrables, de 
u ñ a nueva br igada d é cazado-
res de hombres. Interpretar , 
c ión de- g ran tono de George 
Bren t y B e t t v Dav i s . 
C O N C U R S O 
A l objeto de proveer una 
• l̂az>a vaca i t e de empleado Ad_ 
m l n k t ra t ivo fen la empresa de 
"Cementos Cosmos" C. A- «n 
st f á b r i c a de T o r a l de los V a . 
do^ ( L e ó n ) dotada con e l ha-
ber anual de pesetas 4.200, ¿1 
próximo, d í a 20 de los corr ien-
tes se c e l e b r a r á un concurso, 
oposic ión entre ex c o m b a t i é n . 
téÉ. 
E l p r o g r a m a que -se esnge 
es e l s iguiente: 
G r a m á t i c a Castellana. Meca , 
nografia^ Correspondencia- co-
mercial . Cá l cu lo mercan t i l y 
Nociones de Contabil idad. 
'Elste concúrsiO-opos'ción ten-
d r á Jugar e l citado dí*a 20 de-
j u n i o , a las 11 de l a m a ñ a n a 
e i . el locai de dicha Sociedad 
en L e ó n , calle O r d o ñ o H , n ú -
mero 8, donde deberán, 'presen, 
tarse las imstaucias y ' d e m á s 
dcnnrmenbac 'ón oue ^acredi t ' í 
m é r i t o s o fitu-los^ antes del 
d ía 18. 
VIDA NACIONAL 
SINDICALISTA 
| Per el servicio de protocolo 
del Partido, se ha cursado a 
esta J e f a t u m una Circular, 
en la que se contienen las ñ o r 
jn^as reguladoras del uniforme 
de verano, cuyo uso . quedará 
autorizado desde el día 15 dei 
actual mes de_ Junio. E n l a 
L'.cretarki Local de la C a p i t i i 
y Jefaturas Locales de los pne 
blos de esta pro\dncia. e s t á n 
a ^ ^ . r c - i ^ m de los Mii.tan^ 
tes las , indicadas normas, a 
1 i oue aouellos deberán ajus,, 
tarse estrictamente su unifor, 
mación . 
Cuando N E C E S I T E 
obtener o presentar un docu-, 
m e n t ó , practicar una g e s t i ó n , 
resolved un asunto o despachar 
cualquier clase de negocio en 
León u otra p o b l a c i ó n de E s p a 
ñ a , Portueal o A m é r i c a , d i r í j á . 
se a la A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A . B a v ó n , 3. T e l é f o n o 
15 .63 .—LEÓN. 
Estación Pecuaria 
Regional de León 
V E N T A D E F O R R A J E S 
-r exceder de las necesida^ 
des de este Centro, se pone a 
la venta el forraje de tréboL 
en floración contenido en una 
parcela. cuya superficie es da 
ochenta áreas.' ' . f 
Log ganaderos »a quienes 
terese pueden informarse' del 
precio y condiciones en estas 
Oficinas (Secc ión de A g r i c u L 
tura) de 9 a 12 de la m a ñ a n a 
y de 3 a 7 de la tarde. 
León, 12 de junio de 1940.̂ — 
É L D I R E C T O R . 
T U E I Í O D E P A R l i A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde: Sr . Mata,* 
O r d o ñ o J I . Sr . Alonso Luengo, ü e 
r.erab's-rno Franco . 
Turno de noche: S r . Mazo, P!ÍJ 
zuela del Conde. • -
cipal. A c o m p a ñ a n ' al ^Orleon va 
r í a s parejas de baile, mara-
gatas. 
•Es de es.perair logren un graoi 
t r iuñ ' fo . Nosot ros a s í lo desea' 
A V I A C I O N . — 550 P L A Z A S 
Para m e c á n i c o s , motoristas, 
montadores, electricistas, a rme 
ros. carpinteros, etc. E d a d : 18 
a 23 a ñ o s . 
Pueden op ta r a ellas perso-
nas civiles' y soldados que se 
L O S A L U M N O S del Grado e^cu^ntren eumT-»Hvendo el ser-
I V o í e s i o n a l • del M á g i * i e - 'v ic io , m i l i t a r . Plazo hasta el 
r i o representaron ayer en .29 de j u n i o . E x á m e n e s en M á -
Tea t ro Pr inc ipa l ia comedia e n \ l a s r á ' . V i a j e por cuenta del Es-
tres actos de A n t o n i o Paso Cni-'- f í ^ o . 
' Para informes í o m n l e t o s y j o ) y E m i l i o . S á e z , " Q ü é solo nnr dejas". . 
S i r v i ó esta r e p r e s e n t a c i ó n 'para 
que%el p ú b l i c o que Iletiaba la *títfa.' a ía A G E N C I A ^ U f U 
.SÍENPRI 
cert if icados d^ L E S . re. 
sala apreciara un excelente, cua 
dir-o a r t í s t i c o — u n o de los m e 
jores . presen tados en L e ó n — d i -
r ig ido por las dist inguidas se-
Calle Santa Nonial - L E O N 
A C A D E M I A " L E O N " 
^ > C o ñ a c 
P A J A R I T A 
ñ o r i t a s A n a M a r í a Norzagaray Suero de* Quiñones , n ú m . 3. 
y L t i d i v i n a G a r c í a . 
Como ñ n de fiesta, los coros fe-
meninos, bajo la. d i r ecc ión de 
den H o n o r a t o , Franco, in terpre 
tar-on. varias y delicadas can-
cionesi '- ';••.; ' ' _ 
M u c h o lamentamos no podernos 
extender porque en ve rdad ia 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó n , ^em-
pieados Diputaciones, A y u n t a -
mientos^y S e c r e t a r í a s . 
Numerosas plazas./ 
B A R &e traspasa en Plaza c é n -
V O R 1)^ Padre Is la , 19; V i l l a f r au . 
^ T. 15 0 N -
- ñ e s t a de los alumnos del Grado t r i c a ? buena cl ientela, en diez 
Proíers ional , r e s u l t ó . b r i l l a n t í - , * i i l pesetas I n f o r m e s : Agenc ia 
sima. - - • •. ,'. * ' \ I Cantalapiedra . 
D J R . CARLOS D I E Z ' . 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juah de Dios. F a . 
cflltad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L ESSON. GE-
. . N I T O . V R I N A K ! A S . CON SU C I R U G I A V P I E L . . 
Avenida del Padre Isla. 8, %.* izQuierda. Te lé fono . ISÍJ^ 
v Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
366 P L A Z A S G U A R D E R I A F E L I P E G . ' l O R E N Z A K A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O , r . . . . 7 -
Medico-Tis io logo . -ispeeialis 
Sue ldo : 3.000 pesetas. Plazo, te en enfermedades del p u l m ó n 
hasta el 25 de j u m o . y c o r a z ó n . Rayos X . Consulta 
D o c u m e n t a c i ó n y todos los de 10 a 1 y de 3 a o. O í l o ñ o I I 
d e m á s informes, en A G E N C I A 4 2.0. T e l é f o n o 1354, 
N O T A . — S i desea informes M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
por j o r r e o , remi tan por g i ro E l a b o r a c i ó n de mantequ i l l a f i -
postai o sellos de Correos, 2,40 na. P r imera marca e s p a ñ o l a 
n^jB-étan. • Suero de Q u i a o e é s . o.^Leóii-
i U S P K E S E N T A N T E S ; 
Defensa Industr ia l A g r í c o l a . 
iLeg-gn V I I , 2 (Casa R o l d a n ) . 
I T e l é f o n o 10-f4 — L E O N . 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x A y u d a n t e . de la Escwela 
de O d o n t o l o g í a de « M a d r i d 
Aven ida del Genera- SanjKr jo» 
l ú m . 2, 2.° Iqda. (Ca^a ( i l i d t í n ) . 
Consu l t a : de 10 a 1 v de 3 A 6. 
Consulta en C I S T I E E M A : Los 
jueves. 
" C A S A S 
Chalets, solares j fincas 
Cuando desee vender o cem 
p ra r , acuda á la B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D de la ' A g e u 
cia Canta lap iedra" . B a y ó n . 3. 
— L E O N . 
J O S E L U I S G. T B U E B A 
Garganta , n a r i z y o ídos . C i -
r u g í a de Cuel lo y Cabeza. M é -
I d i c o - I u t e r n o de la -especiali-
dad de la Casa de S a l u d V a l -
deci l la . Consul ta de 11 a 1 y 
de* 4 a 6. O r d o ñ o I I , 15. T e l é -
I fono 1 5 9 8 . — L E O N 
ertscúpto 
• ' E n la M t i m a coipibiitación ministerial^ w d a d e r a ^ e n t e ttl-
fr-adeinoc^ática, que i i a servido Francia a la * conoítencia 
• universal" , yo he v i s to con placer, la entrada en e l GoWernO, 
de rDamegaray. I b a m e g a r a y es u n v a s c o - f r a n c é s , Dsputado 
jpor los Bajos Pirineos, que juega a l a pelota y lo mismo da 
rka derechazo te r r ib le como zaguero, que u n r e v é s a dos p a , 
redes desde el cinco. Y o c re í siempre que u n pe lo ta r i es & & 
pa,z i**ual de saiür a l a cancha para r e p a r t i r boleas a . discrc , 
c ión que de sentarse en un restaurante caro para—buen gas-
t r ó m a m o a l í i n — e n s e ñ a m o s c ó m o se engulle una r a c i ó n de an_ 
gi i las o una cazuela d é chipirones en su t i n t a . L o q u é nunca 
l l egue a suponer es que u n remont is ta de panta , lón blanco y 
f i b r a de at ie ta , pudiera f o r m a r par te de un Gabinete minaste-
r i a i y abogar por l a unidad sagrada de la Pa t r i a . 
3ja cul1 u de este e r r o r en que hasta ahora he v iv ido lo 
achaco a los llamados nacionalistas vascos de E s p a ñ a . H a b í a , 
por ejemplo, ent re nosotros, u n fu tbol i s ta que m e t i é n d o s e po-
l í t i co llegaba a ser Presidente de una r id icu la y f a n t á s t i c a 
H e p ú b l i c a de Buzkad i y aquel hombre era c a í p a z - n m u y ca , 
pag—de monta r un buen d í a e n u n caballo blanco, pasar r e„ 
v i s t a m i l i t a r a unos ' 'buenos chicos" l lamados "gudiaris" y 
.proolamai-se Napoleonchu en nomíbre de "Yaungoikoa eta l y í . 
ge zarra" . Pero lanzar u n v iva a l a Pa t r i a ú n i c a e i nmor t a l , 
convertiree &n adelantado d é l a un idad santa de E s p a ñ a , eso 
no lo podía , yo-concebir de 'unos homibres .que hacen cues t ión 
de nacionalidad, de cosas t a n simples como j u g a r a los bolos, 
cruzar apuesta^ en el f r o n t ó n o ba i l a r unas -danzas—no tan 
originales como ellos se piensan—-entre combinaciones de es-
padas, cintas y cascabeles. 
Los •yasco-franceses son m á s p r á c t i c o s y m á s patr iotas . 
Saben, como Ibarnegaray, f o r m a - en las f i las dal Gobierno de 
su P a t r i a a l lado del Mariscal Pefcain, j u g a r a cesta-punta en Ja 
eancha y hasta ser Presidentes.de la F e d e r a c i ó n Internacional 
de Pelota Vasca. Tengo l a completa seguridad que no por 
.eso d e j a r á n de ser maestros en el a r te cul inar io y que des-
p a c h a r á n una cazuelita de bacalao a l p i i ^p i l con la misma 
firuición» m a n d o menos, qhe cualquiera de nuestros "guda. 
ÍTS" en aquellos buenos tiempos en que se c r e í a n los amos 
a'>soIntos de Achurio . 
I D E S D E E L D I A CINC 
los a lemanes han capturado 
MAS DE CIEN MIL PRISIONEROS 
¡ m m OSSSBSSBSSSSSM 
1 C A D 0 I T A L I A N O 'gri y Agordat Los daños materia'es 
; ftítron ligeros, pero hubo unos diez 
Cuartel general de tes fuerzas a r , muertos entre soldados nacionales e 
snadas italianas. i.T.—Comunicacio 'indígenas afectos al servicio de los 
de guerra •oorreapondientc ai ¡13 de aeródromos. Datos posteriores indj_ 
junios ¡can <yue nuestra caza derribó a seis 
" L a aeronáutica naval, desarroHa» aviones enemigos seguros, «11 el de-
do el pían previsto, ha efectuado ñus lo de Cirenáica, Aviones enemigos, 
vas; acciones, de bombardeo sobre-as. f|ng.-ie.5es probablemente, efectuaron 
bases aéreas y navales enemigas. ! vuelos noóturnos .sobre algunas. 
Los ataques contra Bizerta y Tolón ciudades de Italia septentrional. Las 
revistieron importancia especial Se botnbas danzadas sobre Turín, ciu-
ha podido coanprobar que las. insta, dad abierta, causaron pocos daños ,y 
laciono-s militares sufrieron daños y 
que los aparatos que había en el 
campo fueron a-tanzados. Nueve de 
ellos pueden considerarse como imj_ 
tUizados, Todos nuestros aparatos 
regresaron sin novedad a sus ba^es 
respectivas. E n el Mediterráneo, uno 
de nuestros submarinos, torpedeó a 
un cnucero eneanigo y un petrolero 
de 10.000 toneladas. E n Tobmilf. 
cerca de la frontera de Cirenáica, lué 
rechazada una tentativa"de ataque ae-
ro naval .inglés, por nuestras fuerzas 
de tierra, mar y aire. E n las insta-
laciones se produjeron ligeros daños 
y resultó hundido uno de nuestros 
algunas perdidas entre la pob'ación 
civil-. Oportunamente se publicará mi 
informe detallado acerca de estos boir 
bárdeos—EFE» 
COMUNICADO A L E M A N 
enemigoss upenores en 
tentativas efectuadas para' 
laf por. mar sólo, han 
en parte y se teme qug g- • 
ro de nuestros soldados1 \!m 
'prisioneros. Los restos de 1-̂  
fueron embarcados y deS( ' 
en otra parte de Francia 
Tí X X ' ' 
Londres. 13-—El 
Aire, comunica í 
, " E n el curso de 1 
ayer) los aviones de la iiar. 
colaboración con la aviación' 
defensa costera, efectuaron 
io ataques contra el enemigo3 
puerto de Boulogne. Un tor. 
fué alcanzado y se vió qUe 1 
'bomibas .hicieron explosión d 
barcos del mismo g^iero y ^ 
rras.'de municiones. También 
bombardeidos un muelle y ' 
'tivos militares terrestres coit | 
E n a' noche última, los avioJ 
Berlín,. 13.—Parte oficial ña- gue-
rra del • A to Mando del Ejército 
alemán. Transmitido desde el Cuar 
tel General del Führer: 
"Han fracasado las tentativas rea , 
lizadas por las, tropas. at^lo - f r a t v Ja co^a efectuaron ataques | 
cesas cercadas en la costa de Saint á r d e o s ontra el aeredremo 1 
Valery para escapar por mar. Cb* ̂  Yaernes' *n fN.orû. 7 
mo ya s r a n u n c i ó en un comunicado ^ fon alen ñas v,aS férreas. -
pequeños dragaminas. E n el Africa es,l>ecia1' fuerzas han capitiJia 
oriental . italiana se iregistraron n i - ,do y han dejado en nuestro poder 
cursiones aéreas ©nennigas sobre los '20-000 s ^ d o s onsioneros. entre los V ¥ K 
\ d í u '0133 'C8 figuran cinco generales fran_ 
i ceses y uno inglés, así como un botín 
VB I de guerra incalculable. Nuestra ar-
tillería alcanzó varias veces de lleno 
a un transporte exieimgo con carga y 
le obligó a dar vuelta en el mo. [ "Las operaciones en todo el I 
mentó en que intentaba' salir del comprendido entre & mar y '^Bj 
pueríó. Otro barco hizo explos ión' ne continúan con la misma i| 
baio el fuego de nuestros cañones, dad. Nuestras tropas coutieiv 
anticarros. > % ; casablemente los ataques ew 
E n .toda la extensión del frente nue se han recrudecido, especiij 
jwogresan' rápidamente las operacic. te sobre los dos lados de la 
aeropuertos de Asmara. Gura 
• J l • • • B W B B SÉ ffl J 
• B e ara M B B • • m B m m 
cuartele?. También fueron bou 
deados, barcos enemijíós de ain 
miento en las inmedacioiies d¡ 
• COMUNICADO FRANCl Á. 
París, 13,—Gomiunícado ie¡, 
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P A B I S C I U D A D 
A B I E B T A 
W á s l i i a ^ t o i i , 13, (madruga -
'da, m u y u r g e n t e ) . — E í de^ar-
lau ien to de Estado anuncia 
;que el embajador de los Es ta -
dos Unidos en F ranc ia , B u l l i i , 
l i a no t i f i c ado ' a los alemanes, a 
¡pet ición del Gobierno f r a n c é s , 
' que í a r í s es una ch idad abier-
t a cuyas fuerzas mi l i t a res han 
sido re t i radas en su to t a l idad ; 
E l mensaje de B u l l i t l i a 8ÍÍ>O 
t r a n s m i t i d o -por m e d i a c i ó n de l 
embajador de los Estados Ü n i -
dofe en B e r l í n y su t e x t o es el 
s igu ien te : 
" P a r í s ha sido declarada era 
dad abier ta . E l general H e -
r i n g , comandante m i l i t a r de la 
r e g i ó n , ha r e t i r ado a su e j é r -
eiot que d e f e n d í a P a r í s . Se 
han tomado todas las medidas 
posibles para garan t izar la se-
g u r i d a d de vidas y fyientfe' en 
la c iudad . L a g e n d a r m e r í a y la 
p o l i c í a permanecen en ella, a s í 
como los bomberos Ipara i m -
ped i r los incendios. E l general 
B e n t z sigue como comandante 
de l a r e g i ó n de P a r í s , pero sin 
t ropas, sólo con la p o l i c í a y 
g e n d a r m e r í a . B u l l i t sigue en 
P a r í s con las agregados m i l i t a r 
y nava l , los consejeros de la 
embajada, y seis secretarios, co 
mo representante • de l cuerpo 
d i p l o m á t i c o . B u í l i t espera po-
der prestar toda l a ayuda ¡po-
sible para p rocu ra r que la 
V « V » V » V . V « V « V V . V « % W B V W 
. Como estaba anunciado sal-
d r á el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 15. 
a. las 5,45 en p u n t o . Es preciso, 
pues, que todos los peregrinos 
e s t é n en sus puestos a las 5,30 
do la m a ñ a n a . • 
E n k iglesia de San M a r c e -
l o se c e l e b r a r á a las 4,30 una 
anisa a l a que pueden asist i r 
p a n t o s peregr inos l o desees-, 
t ransferencia de l a .adminis t ra 
ción de la c iudad se e f e c t ú e 
sin p é r d i d a de vidas humanas." 
Este comunicado ha sido he 
cho a p e t i c i ó n personal del ge-
nera l Dentz , comandante de 
P a r í s . — ( E f e ) . 
¿ÁNI 
P a r í s . 13.—Parte de guerra 
del d í a 13 por la noche; 
" L a batal la aumenta en v i o 
lencia a ambos lados de F a r m 
A l oeste de la capi ta l nuevas 
| fuerzas enemigas han atacado 
a l sur de Rouen. Las columnas 
1 b l indadas y motorizadas enemi 
| gas han comenzado a extender 
j so sobre las cabezas de puente 
¡ de Louv ie r s . Le Sandelys y 
j V e r n ó n 'en d i r e c c i ó n a Pacy 
sur Eure , 55 E v r e u x . Esta c i u -
j d a d y i a de D r e u ^ han sido 
i bombardeadas. Los aviones ene 
migos han atacado una co lum-
na de refugiados. 
A l nor te de P a r í s , doce d i v i 
sionea por lo menos han ataca-
do entre Sahlys y Ere tz , al es-
te de la cap i t a l . L a batal la, ha 
sido m á s ' v io len ta que IQS 
d í a s anteriores. Las divisiones 
b l indadas han^cruzado el M a r 
ne d e s d é C í ^ t e a u - T h i e r r y has-
ta Dormans , en d i r e c c i ó n de 
M o n t m i r a i l , mien t ras otras d i 
vijsiones que han pasado a l este 
de l í e i m s e s t á n avanzando en 
d i r e c c i ó n de Chalons sur M a r -
ne. 
Las fuerzas enemigas lanza, 
das a l a b a t a l l é , entre e l M a r -
ne y el Mosa, se calculan en 
cien divisiones. A pesar de su 
i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a , núes--
t r o e j é r c i t o c o n t i n ú a luchando 
m a g n í f i c a m e n t e . " — • (Efe )» 
R E V N A U D S E D I R I G E A N -
« U S T f O S A M E i S T E A L 
M U N D O 
Par í s , 13.—El Presidente R e y -
naud ha pronunciado esta noche 
sú aniMicind'.* discurso radiofónico. 
" E n mtdií> de la desgracia que 
i afectan, a. auestra P a t r i a — d e ü a -
del lie ^es• ^ Mqfne ha sido atravesado en e. bajo Sena y en el lÁzm 
del he ieíI varios nuntos después de entablar conjuaíb, la situación del fren 
e nuestros soldados'y de p86 fuerte? comibates- entre, nuestras experimentado pocos c a t n j H 
los. Y o .he visto en medio < trcjxas y las enemigas.'Entre el A r l a ' publicación del último parta Con to 
c¿ merec 
r ó — q u i e r o hablar al ' mundo 
roismn. del e j é r c i t o f r a n c é s 
ro i smo d 
sus m a n c ^ 
cíe la batal la , hombres que no h a - | gonne,y e l Mosa las tropas a emanas E i u t . 
b ían do rmido durante cinco días . | han ganado también terreno. Según A M P L I A C I O N A L COMt/Nliia p-CJiem 
y agotados por las marchas y Jos |datos recogidos hasta ahora y que.; DO FXAXCES .-.•rancia. 3 
combates, estos hombres, cuyos só lo - t i enen un carácter provisional, j P a r í s , 13—El portavoz del(lftdo, en i; 
uervios creen haber ro to al ene- la- cantidad de prisioneros hechos ¡ x r terio dé a G u e r r a lia Ii€'Jio:|Bosa, a l 1 
migo , no dudan del resultado fi* nuestras fuferzas desde e! iíá cinco, 'siguientes declaraciones c o m ^ 
nal de la guerra , no dudan de la fecha en que se inició la ofensiva ción al comunicado de est3 | 
s í j e r te del p a í s . E l h e r o í s m o del se eleva a más de.'den' m i l l . - ^ V ^ / f " U - rcpa> francesas reá 
e jérc i to de Dunkerque ha sido so- ^ m á s el enemigo-ha perdido enor todas partes . S i n embargo, Ii 
brepasado efli la batalla que sé l i - ^ cantidades de material de gue_ p¿r..io ueljcau-- en Chanjuaña. 
bra desde el mar al Argonnc . • r:ra Solamente, dos- de ''05 ejércitos 'los alemanes siguien atacap| 
Todos los hombres libres deben 'de l ala occidental alemana han- des 'ramente para eparal" z.Hm 
l saber abora que ha llegado el mo 
| m e n t ó de impedir que triunfe él 
plan de Hí t ler . E l e jérc i to fran-
cés no es m á s que-Ja vanguardia 
de los hombres libres del mundo. 
A l perder esta Batalla hemos cau 
sado grairides pérdidas al enemigo 
y .hemos quebrantado grandemen-
te stl moral. Sabemos la admira-
c ión «que el mundo siente ptor 
Francia , pero ahora Francia tiene 
derecho a volverse a las otras de-
mocracias, tiene derecho a decir-
les : "Ahora os toca a vosotros''. 
He pedido ert varias ocasiones a 
Roosevelt que aporte la ayuda 
americana a los aliados, hasta el 
l ími te permitido por las leyes , de 
los Estados Unidos. E s t a noche le 
dirijo un ú l t imo llamamiento. Y a 
no es hora de t érminos 1 medios. 
Se trata hoy de la misma vida de 
Francia . 
L a batalla aumenta en intensidad 
cada día, pero, sin em&argo. tene-
mos una esperanza cada vez mayor 
en la victoria común de lasJ demo_ 
cracias. Podemos esperar que esté 
¡próximo, el día en que l-as fuerzas 
del mal serán vencidas. 
E n el curso de esta gran prueba, 
nos mostraremos dignos de nuestras 
tradiciones pasadas. Nuestro pueblo 
ha conocido muchos periodos difíci-
les, pero siempre hemos resistido. 
Pase lo'que pase en los días p r ó s L 
mos, los franceses sabrán sufrir. Que 
sean dignos de su hisitoria, que estén ' flanco izquierdo sobre .la costa de 
llenos de valor, que sean' Irateroales. ^ 'Normandia, me- •'• -nc -nnv^ada por 
L a Patria e s t á ' h e r i d a - t e r m i n ó di ^ s f ^ a s alemanas que habían-de 
. . j ;.•-„ • ..' "¡netrauo en h. hu a, mas al sur. Par 
ciendo Reynaud-pero el día de la te d€ esta d¡vis;ón. ^ otras tropas 
rcsurreicdóu llegará. " — E F E , . jabadas quedó cercada por cleiueato¿ 
truído o capturado con la coopera, qu¿ luchan en esta reg''' •le'.' 
ción de teftas las armas, más de 200 defienden la linea Maginotj 
tanques, ; •• '.'todo el frente el enemigo U 
A pesar de' mal tietíiipo nUestroi. 'do ciei divisiones, que seP 
aviones de caza y 'maestros "Snkas" los núes:ros. e s el máximo 
colaboraron activamente con el éjér 'fuerzas de ĵue dispot-ien. '1^1 
cito de tierra, sobre todo en el sec. -síes presionan también hacia 
"tor de Chalons—Sur—Mer y pn el vre, en el sector noroeste y W 
'de la costa.. Fueron hundidos por las envolver París desde el 0&^i 
bombas un transporte'y un gran re . el este. Probablemente han 
molcador ocupados, por tropas ene • ya Rcitns, porque su fuerte 
migas, y resultaron seriamente ave, cotí b'¡nejados obligo a mi«>*f 
riadps un transporte de 10.000 to pas a replegarse en esta reS1.̂  
neladas. así como njuchos barcos pe cá dé Persán Beaumont, a ̂  
queños. Cerca de E l Havre • fueron metros norte de París, ^ .^ i 
'derribados veinte' globos cautivos, prendido una coníf.wtcnsíva 
E n Noruega, nuestros aparatos' de, marcado ya un avance fie ^ 
.rribaron a cuatro de los quince avio lómetrcs. E n cuan.ío al otro, 
nes británicos que intentaron un ata »tcrmiiló diciendo—las ^uel"^ 
que contra un ; aeródromo'' situado ñas no han empopado a 
cerca de Trondheim. 1 ' • davía a operar .en tierra, m 
' • L a aviación enemiga bombardeó Pero han efectuado algUlW 
el norte.de .Alemania, pero estos aéreos. Las aviación ^ r i i 
ataques confusos no alcanzaron nin nica por-su parte, se ^tfl 
gún objetivo militar. traordinar.'-vrcnte activa c' - J 
• - E l enemigo perdió ayer dieciruí_ • aloman-'--. Nno--' ri'';; apar^0. ^« 
ve aviones, seis 'en combates aéreos, dearon Mannheim, í ' ^ or , v 
nocVe por la acción de la J&CA y tadf, y los ingleses atacaroB|| 
cuatro destruidos en él suelo. No 'convoyes, columnas y viaS- Ji 
han regresado a sus base» cuatro nicación cid enemigo, - ^ ¿ f é 
aparatos propios. Urt submarino ale 'alemana atacó scbre l^mM 
mán atacó, a un fuerte convoy ene, al ¿e París y- también sw1 
migo y hundió a varios de los bar Nantes — J S F E . kjíi 
'eos que lo integraban.—EFE. 
COMUNICADO I N G L E S 
Lo«drcs,x 13.—El 'Minis4erio de 1 
Guerra coimunica; "Una de míes 
tras divisiones que operaba con «i 
vw w«%vv 
1 a filas en T U R ^ J 
A N K A R A . ^ - " ^ L -
L L A M A D OS A ^ ¿ 7 ^ ^ e 
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